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Keputusan pembelian merupakan perilaku dari konsumen atau 
pelanggan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jual beli, selin 
itu keputusan pembelian adalah langkah-langkah yang diambil oleh 
konsumen dalam bertrasaksi. Dari keterangan diatas maka rumusan masalah 
dari penelitian ini adalah bagaimana citra merek, desain prosuk, fitur dan 
promosi terhadap keputusan pembelian, sedangkan tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis citra merek, desain produk, fitur dan promosi 
terhadap keputusan pembelian baik secara parsial maupun berganda. 
Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, sampelnya 
sebanyak 100 responden, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, 
pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan tabulating dan proses input 
dengan program komputer SPSS. Analisis datanya dengan menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis validitas dan reliabilitas 
untuk angket,  serta analisis regresi. Hasil dari penelitian ini adalah citra 
merek, desain produk, fitur dan promosi berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian secara parsial maupun berganda. 
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Abstrack 
Purchasing decisions is the behavior of the consumer or customer to do 
something related to buying and selling , it selin purchase decisions are the steps 
taken by the consumer in bertrasaksi . From the above information , the 
formulation of the problem of this research is how the brand image , design 
prosuk , features and promotions on purchasing decisions , while the purpose of 
this study was to analyze the brand image , product design , features and 
promotions on purchasing decisions either partially or multiple . 
The types and sources of data include primary and secondary data , the 
sample of 100 respondents , gathering data using questionnaires , data processing 
include: coding , editing and tabulating and input process with SPSS . Data 
analysis using descriptive analysis and statistical analysis , and analysis of the 
validity and reliability of the questionnaire , as well as regression analysis . 
Results from this study is the brand image , product design , features and 
promotions influence on purchase decisions partially or multiple . 
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